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1 Innledning 
I henhold til rundskriv I-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5 er målet at alle skal 
kunne forsørge seg selv på andre måter enn ved økonomisk sosialhjelp (Sosial- og 
helsedepartementet 2001). Som saksbehandler i sosialtjenesten skal man derfor utrede 
hjelpebehovet i nært samarbeid med søker. De fleste som søker hjelp hos 
sosialtjenesten har et klart ønske om å klare seg selv, og det er derfor viktig at 
saksbehandleren tar utgangspunkt i dette ønsket, og legger til rette for et samarbeid 
med brukeren som gjør at målet om at brukeren skal bli selvhjulpen nås. Gjennom et 
godt samarbeid med brukeren kan man finne tilpassede tiltak, og motivere slik at 
brukeren klarer å gjennomføre tiltaket.  Dette fordrer at brukeren selv skal være med 
på å utforme hjelpen, å sette seg mål for det videre arbeidet (ibid).  
 
Ifølge en artikkel skrevet av Holm (2007) i Samfunnsspeilet nr. 5-6 2007/ Statistisk 
Sentralbyrå er det i de yngre aldersgruppene vi finner flest personer som mottar 
sosialhjelp, og spesielt er unge mellom 20-24 år sterkt representert. Mellom år 2000 
og 2006 hadde rundt 8 % av befolkningen i denne aldersgruppen mottatt sosialhjelp i 
en kortere eller lengre periode i det enkelte år. I aldersgruppen mellom 25-29 år er den 
samme andelen 6 % (ibid).  Fokuset i denne oppgaven vil rettes mot bruk av 
motiverende samtaler ovenfor unge sosialhjelpsmottakere. I regjeringens mål og 
innsatsområder i statsbudsjettet for 2009 er ett av hovedmålene at alle skal gis 
mulighet for å komme i arbeid (Barne- og likestillingsdepartementet 2009). I følge 
arbeids og inkluderingsdepartementet er arbeidsledigheten for ungdom under 20 år 
lavere enn gjennomsnittet i befolkningen ellers. For ungdom fra 20-24 år er den 
derimot noe høyere (ibid).  For å oppnå dette målet må man som saksbehandlere i 
sosialtjenesten og også i NAV klare å motivere disse brukerne til å ta imot tilbud om 
tiltak, praksisplasser, kurs og liknende.  
 
1.1 Problemstilling  
Sosialt arbeid kan defineres som motivasjonsarbeid, og motivasjon kan betegnes som 
det som setter handlinger i gang, eller det som gjør at vi må eller har lyst til å gjøre 
noe (Skjefstad 2007:75). Ved å øke motivasjonen hos dem vi ønsker å hjelpe kan vi 
åpne opp for nye handlinger og nye mål. Saksbehandlers oppgaver i sosialtjenesten 
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handler blant annet om å motivere brukeren slik at han eller hun ønsker å ta imot 
tilbud om tiltak, kurs, opplæring, utdanning og lignende i andre deler av 
hjelpeapparatet som for eksempel Nav Arbeid. For å få til dette tenker jeg at det 
kreves kunnskaper og erfaringer med en god samtalemetode som kan bidra til økt 
motivasjon, og som kan bidra til at brukeren selv setter i gang og gjennomfører en 
endring for å nå målet om å bli selvhjulpen.    
 
Gjennom sosionomstudiet har vi fått kunnskaper og innblikk i endringsfokusert 
rådgivning, eller motiverende samtale som metoden også kalles. Dette er en 
klientfokusert, styrende samtalemetode som har som mål å fremme indre motivasjon 
for forandring.  
 
På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling; 
 
”Er Motiverende Samtale en god samtalemetode i oppfølgings- og tiltaksarbeid med 
unge sosialhjelpsmottakere”? 
 
Det jeg ønsker å drøfte i min oppgave er om jeg som saksbehandler i sosialtjenesten 
kan bruke MI som en samtalemetode i oppfølgingsarbeidet med unge 
sosialhjelpsmottakere. Dette for å bidra til at de i større grad blir i stand til å sette seg 
mål, og gjennomfører tiltak for å nå dette målet. Jeg ønsker å se om MI kan brukes til 
å styrke motivasjonen og tilliten til egen mestring slik at de i større grad gjennomfører 
tiltak for å nå sine egne målsetninger.  
 
1.2 Bakgrunn for mitt ønske om å utdype problemstillingen  
Jeg har siden 1998 jobbet i sosialtjenesten, de siste 4 årene som saksbehandler. I løpet 
av disse årene har jeg møtt mange unge mennesker som av ulike grunner har søkt 
økonomisk sosialhjelp. I samtaler med disse unge menneskene opplever jeg at de aller 
fleste ønsker å komme seg ut i ordinær jobb og tjene sine egne penger. En del av 
problemet har vært at mange av brukerne har svært liten arbeidserfaring, og har liten 
eller ingen skolegang. Min opplevelse er at de på bakgrunn av dette opplever det som 
vanskelig å finne ut av hva de ønsker for livet sitt, og hva de ønsker å satse videre på 
med hensyn til jobb og/eller skole. For mange av disse brukerne har jeg som 
saksbehandler samarbeidet med Nav Arbeid for å finne rett tiltak, og eventuelt andre 
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tilpassede tjenester. I mange saker har jeg opplevd at de ikke møter opp, ikke følger 
opp eller at de av ulike årsaker ikke ønsker de tilbudene som er tilgjengelig, noe som 
gjør at vi må begynne på nytt. Jeg har derfor reflektert rundt spørsmålet om vi kanskje 
bruker litt for liten tid til forarbeidet, og går for tidlig over på handling. Videre 
opplever jeg at vi trenger en god samtalemetode som gjør at vi kan etablere et godt 
samarbeid med brukerne for å nå de mål som brukerne selv setter seg.  
 
 Motiverende samtale eller endringsfokusert rådgivning er en samtalemetode som tar 
sikte på å få brukeren til selv å ytre ønske om endring, og tar sikte på å motivere for 
endring. Gjennom sosionomstudiet har vi fått undervisning om denne 
samtalemetoden, og det var det som vekket min interesse for at den kan være nyttig å 
bruke ovenfor denne gruppen. Ved bruk at denne samtalemetoden kan jeg som 
saksbehandler i sosialtjenesten kanskje klare å være med på å øke motivasjonen, og 
bidra til å tilrettelegge for at brukeren skal finne ut av hva de ønsker med livet sitt, 
gjennom for eksempel gode refleksjoner rundt deres egen situasjon og sin egen 
fremtid. Dette vil på sikt unngå at man opplever at mange unge forblir i 
hjelpeapparatet, eller stadig vender tilbake.  
 
1.3 Avgrensninger og begrepsavklaringer  
Jeg har i denne oppgaven valgt å fordype meg i motiverende samtale som en 
samtalemetode opp mot unge sosialhjelpsmottakere. Jeg er klar over at det finnes 
andre metoder som også kan være nyttige i forhold til denne gruppen. I oppgaven har 
jeg valgt å kalle metoden motiverende samtale og vil gjennom hele oppgaven bruke 
MI som forkortelse. MI står for Motivational Interviewing. Metoden kalles også i 
litteraturen og blant fagfolk for endringsfokusert rådgivning. Barth og Näsholm 
(2007:35) sier at det blant fagfolk som bruker Motivational Interviewing brukes MI 
som forkortelse. De hevder videre at betegnelsen motiverende samtale har en videre 
betydning (ibid:35). Valget om å bruke motiverende samtale har jeg tatt fordi jeg 
opplever at betegnelsen faller best sammen med min problemstilling, da oppgaven 
handler om å motivere unge sosialhjelpsmottakere, og ikke nødvendigvis endring av 
problematisk adferd.   
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Jeg begrenser oppgaven til å gjelde unge sosialhjelpsmottakere. Dette fordi jeg 
opplever at det er blant denne aldersgruppen jeg personlig mangler et godt 
samtaleverktøy som bidrar til ett godt samarbeid. Med unge sosialhjelpsmottakere 
mener jeg aldersgruppen mellom 18 og 24 år som henvender seg til sosialtjenesten for 
å søke økonomisk sosialhjelp, og som skal følges opp i forhold til å komme seg ut i 
jobb, skole, eller arbeidsmarkedstiltak. Jeg setter den øvre aldergrensen til 24 år fordi 
min opplevelse er at personer opp til denne alderen har liten eller ingen 
arbeidserfaring, og lite skolegang. Eldre personer som søker hjelp har i all hovedsak 
vært ute i arbeidslivet, og/eller har noe skolegang.  
 
Jeg har videre i oppgaven valgt å bruke saksbehandler som betegnelse for hjelperen, 
og bruker som betegnelse for den som mottar hjelp. Med tiltaks- og oppfølgingsarbeid 
i denne oppgaven mener jeg det arbeidet som skal sørge for at brukeren skal 
bestemme seg for, starte opp, og gjennomføre prosesser som har som mål at brukeren 
skal ut i arbeid eller avklares i forhold til trygdeytelser. Dette omhandler blant annet 
hjelp til å løse praktiske ting, hjelp til å løse helserelaterte problemer, kognitive 
problemstillinger eller å hjelpe brukeren å komme i kontakt med hjelpeapparatet eller 
i kontakt med potensielle arbeidsgivere (Rytter 2008:38).  
 
1.4 Oppgavens oppbygging 
Denne oppgaven omhandler unge sosialhjelpsmottakere og motiverende samtaler, og 
hvordan jeg som saksbehandler kan bidra til å øke brukerens bevissthet og motivasjon 
rundt sin egen fremtid.  
 
I kapittel 2 redegjør jeg for metoden jeg har brukt i denne oppgaven. I kapittel 3 
presenteres teori om tiltaks- og oppfølgingsarbeid og noen viktige faktorer som 
fremmer et godt samarbeid med brukeren. Videre i kapittel 4 presenterer jeg 
motiverende samtale og utdyper grunnleggende elementer i denne metoden.  
 
I kapittel 5 drøfter jeg min problemstilling og forsøker å sette metoden inn i praksis 
ved bruk av eksempler og egne erfaringer. Først i drøftingen har jeg valgt å se på noen 
faktorer som jeg tenker hemmer og/eller fremmer bruken av MI. Videre har jeg valgt 
å se på bruken av metoden opp mot de ulike fasene som metoden bygger på. 
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Drøftingen tar videre utgangspunkt i den samme rekkefølgen som teorien er 
presentert.  Jeg drøfter utforskning av diskrepans, endringshjulet, motivasjon og tillit 
til egen mestring, fokusering på ambivalens, håndtering av motstand og min rolle som 
hjelper. Avslutningsvis kommer jeg med noen egen betraktninger samtidig som jeg 
prøver å gi et svar på oppgavens problemstilling.   
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2 Metode 
I samfunnsvitenskapen deles det ofte mellom kvalitativ og kvantitativ metode 
(Jacobsen 1999). Kvalitativ metode brukes i størst grad når vi har liten kunnskap om 
et tema, og har manglende kunnskaper om en problemstilling. Den egner seg når vi 
ønsker å gå i dybden rundt et tema vi har liten kunnskap om fra før, og når vi ønsker å 
fordype oss i et fenomens egenart eller karakter. Kvantitativ metode brukes der vi har 
god forhåndskunnskap rundt det tema vi ønsker å undersøke, og kjennetegnes ved 
innsamling av strukturert informasjon. Kvantitativ metode er derfor best egnet når vi 
ønsker å vite noe om utbredelsen av et fenomen (ibid). Jacobsen (2003:67) skriver at 
”Den ene metoden skal samle inn og analysere data i form av ord og tekst, den andre i 
form av tall”. En litteraturstudie kan defineres som en kvalitativ metode, og er en 
innsamling av data som ord, setninger og tekster som er samlet inn eller nedtegnet av 
andre (ibid:86).  
 
Jeg har valgt å basere min bacheloroppgave på litteraturstudie, ved bruk av 
foreliggende litteratur og sekundærkilder som omhandler mitt valgte tema og 
problemstilling. Litteraturstudier er nyttig å bruke når det er umulig å finne 
primærdata, når vi ønsker å finne ut på hvilken måte andre har analysert en 
situasjon/hendelse på, og når vi vil undersøke hva andre har sagt eller gjort (Jacobsen 
2003:86). Når vi bruker sekundærdata i en litteraturstudie kan svakheten være at vi 
bruker litteratur som er samlet inn og brukt i en helt annen sammenheng enn den 
sammenhengen vi ønsker å bruke den til. En annen svakhet ved sekundærdata er at 
man ofte ikke får tilgang til rådata (ibid:41).   
 
En annen faktor for valg av litteraturstudie er også tiden jeg har hatt til rådighet. 
Kvantitative studier, og kvalitative intervjuer krever mye tid og ressurser i forhold til 
å skaffe informanter og bearbeide resultatene (Jacobsen 1999). I tillegg lar min 
problemstilling seg best besvares ved bruk av litteratur. Det finnes mange bøker og 
artikler om MI. Jeg har imidlertid forsøkt å finne nye bøker som beskriver metoden 
godt. Mine øvrige kilder er hentet fra utvalgte bøker, artikler og internettsider. For å 
finne litteratur til min problemstilling har jeg gjennom litteratur, internettsider og 
artikler blant annet brukt søkeord som endringsfokusert rådgivning, motiverende 
samtaler/intervju, unge sosialhjelpsmottakere, tiltaksarbeid og oppfølgingsarbeid i 
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sosialtjenesten og sosialhjelp blant unge. Bøkene jeg har funnet om tiltaks- og 
oppfølgingsarbeid har jeg valgt fordi de tar utgangspunkt i praktiske erfaringer og 
eksempler fra tiltaks- og oppfølgingsarbeid. Jeg har ikke selv noen erfaringer med 
bruk av MI i egen praksis, men har valgt å legge egne erfaringer fra arbeid med unge 
sosialhjelpsmottakere til grunn gjennom arbeidet med oppgaven.   
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3 Tiltaks- og oppfølgingsarbeid med ungdom  
Tiltaksarbeidet i sosialtjenesten bør gjøres sammen med brukeren og handler i 
hovedsak om å få flest mulig brukere over i lønnet arbeid (Rytter 2008).   
 
Ann Kristin Tveøy er sosionom og har lang erfaring fra oppfølgings- og tiltaksarbeid 
med blant annet ungdom. Basert på hennes erfaringer finnes det sju viktige 
suksesskriterier i arbeidet med ungdom. Disse er; øyeblikkelig action, konkrete tilbud 
om arbeidstrening/opplæring, konsekvent stående tilbud, jobbing mot systemer for å 
tilrettelegge men også tilbud i påvente av systemtilpasning, myndighet og styring 
ovenfor ungdommen, tett oppfølging, og rask oppfølging med helsetiltak og 
følgetjenester (Tveøy 2008:76-83).  
 
Tveøy (2008:76) skriver videre at ”Ungdoms motivasjon kan være umiddelbar og 
omskiftelig”. Dette krever at ungdommen bør få samtaler med sin saksbehandler så 
fort som mulig, og bli presentert for ulike alternativer og tilbud. Mange ungdommer 
er opptatt av at noe skjer. Hun har erfart at noen ungdommer ikke selv er oppmerksom 
på hvilke mål de ønsker å nå, noe som krever at man som saksbehandler ikke skal 
vente på at ungdommen selv skal formulere og finne frem til sine målsetninger 
(ibid:77).  
 
Ifølge Tveøy (2008) er erfaringen at mange unge sosialhjelpsmottakere ikke møter 
opp til avtalt tid. Det bør derfor legges til rette for å få tak i ungdommen og ikke gi 
opp, men hjelpe til å tilrettelegge for å komme i gang igjen. Som saksbehandler er det 
viktig å vise unge sosialhjelpsmottakere sammenhengen mellom det de får vilkår om å 
gjøre, for å kunne motta økonomisk hjelp. Sosialtjenesten har mulighet til å stille 
vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Dette er beskrevet i lov om sosiale tjenester 
m.v. (sosialtjenesteloven) av 13. desember 1991 nr. 81, § 5-3, bruk av vilkår.  
Uten disse vilkårene hevder hun at man bidrar til at ungdommen havner ut i 
arbeidsledighet, psykiske problemer og problemer i forhold til rus (Tveøy 2008).  
 
Tveøy (2008) skriver videre at erfaring viser at ungdommer som må vente på tilbud 
om tiltak ofte ikke møter opp når tilbudet kommer, noe som krever at man begynner 
med små individuelle mål som gjør at ungdommen underveis opplever å mestre. Hun 
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skriver at ”Den konsistente, påholdne og åpne tilnærmingen overfor våre unge vil 
over tid sige inn, og være viktige bidrag i arbeidet” (Tveøy 2008:82). På bakgrunn av 
dette mener hun at vi som voksne i kontakten med ungdommene må bruke åpenhet 
slik at vi kan finne tiltak som er tilpasset, og som gjør at vi kan skaffe riktig hjelp til 
rett tid. Saksbehandleren må derfor ofte stå i avvisning og uteblivelse over lengre tid 
(ibid).  
 
3.1 Samarbeid med brukeren 
I henhold til rundskriv I-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5 skapes gode resultater 
best dersom saksbehandler og bruker samarbeider, og dersom hjelpen tar 
utgangspunkt i brukerens egne definerte ønsker (Sosial- og Helsedepartementet 2001).   
Når det gjelder prosessen i oppfølgings- og tiltaksarbeidet skal ressurser, ønsker, 
behov, muligheter og hinder utforskes sammen med brukeren. Brukeren skal også få 
informasjon og veiledning, og roller skal avklares. Sammen med brukeren vurderes 
ulike løsningsalternativer (Ranger og Seltzer 2005) referert i Rytter (2008:44).  
 
Rytter (2008) hevder at kvalifiseringstiltak kan være med å avklare hvilken type hjelp 
man trenger. Dette fordi mange opplever å være usikker på hva de kan og ikke kan, de 
er usikker på hva de mestrer på kort og lang sikt, og de er usikker på sine egne 
ressurser. Hun hevder videre at sosialhjelpsmottakere har liten arbeidserfaring, mange 
har helse- og sosiale problemer, mange har lav utdanning og trenger bistand til å finne 
ut av sine forskjellige problemer (ibid).  
 
Rytter (2008:48) nevner noen viktige prinsipper for arbeidet med brukerne; 
- Det skal ta utgangspunkt i brukerens egendefinerte situasjon 
- Brukeren skal delta aktivt i hele prosessen 
- Individuell tilpasning  
 
Lysø (2008) skriver at brukere må inn i en endringsprosess for å kunne gå over fra en 
passiv til en aktiv tilværelse. Denne prosessen kan beskrives på følgende måte: 
 
”Årsaken til at klientenes beslutninger om å ta viktige skritt har så stor 
betydning, er at motivasjonen for å gå inn i og å stå i endringsprosessen bør 
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komme fra brukerens eget indre. Hvis disse avgjørelsene ikke tas og klienten 
ikke etablerer et forpliktende samarbeidsforhold, vil arbeidsrelasjonen heller 
ikke fungere” (Gjeitnes 2008:121). 
 
Målet for samtaler med brukere er at brukerens selv skal si hva han eller hun er i 
behov av, og at det videre arbeidet skal ta utgangspunkt i brukerens egne forslag til 
løsninger (Hasselø 2007:189). Ringsrød (2008:222) skriver at vår jobb som 
saksbehandlere er å finne motivasjonen hos våre brukere, og la den være et 
virkemiddel for å komme videre i arbeidet.  
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4  Hva er Motiverende samtale?  
Motiverende samtaler er ifølge Barth og Näsholm (2007) en klientfokusert, styrende 
samtalemetode som har som mål å fremme indre motivasjon for forandring. For å nå 
dette målet brukes metoder for og utforske og avklare ambivalens. Noen viktige 
motivasjonsfaktorer er betydningen av forandring, og forventninger til egen mestring. 
Viktige prinsipper for samtalemetoden er å vise empati, lete etter og tydeliggjøre 
diskrepans, og rulle med motstand og støtte opp under brukerens egen 
mestringsforventninger (ibid). Sentralt i motiverende samtaler er bruk av 
kommunikasjonsferdigheter som åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner. 
Dette brukes både for å skape en god relasjon og motivere til endring (ibid).  
 
MI er utviklet fra psykologen og professoren William R. Millers teori og forskning 
rundt klienters motivasjon og endring (Barth og Näsholm 2007). Miller brukte Carl 
Rogers sin forskning rundt empatisk lytting, når han jobbet med rusmisbruk og 
kognitiv terapi. Miller fant ut at motstand og fornektelse hos klientene ikke var noe 
personlig ved klientene, men kunne være ett fenomen som oppstår i samtaler mellom 
klient og behandler (Arkowitz and Miller 2008).  I 1991 ble den første boken publisert 
om motiverende samtaler. Denne boken er skrevet av William R. Miller og 
psykologen Stephen Rollnick (Barth og Näsholm 2007).   
 
Barth og Näsholm (2007) skriver at MI er en samtalemetode som kan brukes i alle 
sammenhenger hvor man ønsker å hjelpe mennesker som er i en endringsprosess Man 
kan ha ulike roller, som for eksempel behandler, rådgiver, sosialkonsulent og 
lignende. Ett av kjennetegnene på MI er at den er alltid klientsentrert, og tar 
utgangspunkt i at saksbehandleren ikke er ”ekspert”, men at saksbehandleren skal 
bruke samtalen til å få brukeren til å reflektere over sitt eget liv (ibid:36). Det er 
vesentlig i samtalene at man hjelper brukeren til å bli bevisst hvorfor endring er 
ønskelig, hvordan brukeren skal få til en endring og bevissthet rundt hvilken tiltro 
man har til å klare å gjennomføre en endring (Barth m.fl. 2001).     
 
Målet for samtalen er å få brukeren til selv å ytre ønsker for endring, eller ønsker for 
egen fremtid, og/eller bestemme seg for endring. I disse samtalene er det avgjørende 
at brukeren bidrar med sin historie, og hjelperen bidrar til et klima for samtalen som 
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gjør at brukeren ønsker å fortelle om seg selv (Barth og Näsholm 2007:36). Det er 
derfor viktig at både brukeren og saksbehandleren bidrar for at samtalen skal fungere 
som endrings- og motivasjonsarbeid. Arkowitz og Miller (2008) skriver følgende: 
 
“The therapist creates an atmosphere in which the client rather than the 
therapist becomes the main advocate for change as well as the primary agent 
of change” (ibid: 4).  
 
Det er derfor viktig at samtalen bærer preg av at hjelperen fører samtalen på en slik 
måte at brukeren selv finner og velger sine egne løsningsstrategier.  
 
4.1 Endringshjulet 
MI bygger på noen sentrale prinsipper. Disse er; saksbehandleren skal vise empati, det 
skal fokuseres på diskrepans hos brukeren, man skal rulle med motstand, akseptere 
ambivalens, og styrke brukerens tillit til egen mestring (Barth m.fl. 2001:142).  
Prochaska og DeClemente (Prochaska m.fl. 1992) referert i Barth m. fl (2001) har 
utarbeidet en modell for de ulike fasene i endringsarbeid med brukere. Disse fasene 
betegnes som føroverveielse, overveielse, forberedelse, handling, tilbakefall og 
vedlikehold.  
 
I føroverveielsen er brukeren lite mottagelig for å engasjere seg i sine egne 
problemområder. I denne fasen kan man oppleve at brukeren er lite engasjert, og lite 
interessert i å samtale med saksbehandleren. Det er beskrevet fire 
beskyttelsesstrategier som brukeren kan ha i denne fasen. Disse er; benekting og 
bagatellisering, rasjonalisering, aktiv protest og resignasjon (Barth m.fl. 2001:78).  
 
I overveielsesfasen er brukeren blitt mer oppmerksom på de områder som skaper 
problemer, og som kanskje bør endres. Dette er en fase hvor det overveies om man 
skal bestemme seg for endring, eller ikke. Ambivalens er særlig fremtredende i denne 
fasen. En risiko i denne fasen er at man går for tidlig over på handling, uten at 
brukeren egentlig er klar for det ennå. Dette kan føre til tilbakefall (Barth 
m.fl.2001:86).  
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I handlingsfasen har brukeren virkelig bestemt seg for endring/handling. Brukeren er 
nå klar for å se fremover mot en eventuell endring. Her blir det viktig å hjelpe 
brukeren å se frem mot det positive denne endringen vil bidra til. Barth m.fl. 
(2001:87) skriver at ”De gode konsekvensene av en endring varer så lenge endringen 
opprettholdes, og motiverer dermed til fortsatt innsats”. I handlingsfasen blir 
endringen konkret, og dermed synlig for omgivelsene. Denne fasen er optimistisk, og 
man bruker mye krefter i denne fasen på å bryte med gamle handlingsmønstre.  
 
I vedlikeholdsfasen er det viktig med motivasjon, og her kommer ofte ambivalensen 
tilbake. Tilbakefall er vanlig i endringsarbeid, og vil som oftest oppstå i den første 
tiden etter endring. Barth m.fl.(2001:98) definerer tilbakefall på følgende måte: 
”Tilbakefall er når personen ikke klarer å vedlikeholde endringen som er igangsatt”.  
 
4.2 Rammer, roller og innhold i samtalen   
Et viktig prinsipp i MI er at saksbehandleren har en empatisk holding til brukeren 
(Barth m.fl. 2001). Dette kan forstås som at saksbehandleren har evne til å sette seg 
inn i brukerens situasjon, og på denne måten klare å forstå brukerens opplevelse av 
sin egen situasjon. Det er videre viktig å klare å vise brukeren at man har forstått 
brukerens historie, noe som ifølge Barth m.fl. (2001) kan gjøres ved bruk av 
refleksjoner og oppsummeringer.  
 
Barth m.fl. (2001) skriver at innholdet i en MI samtale kan variere fra praktiske råd og 
kartlegging til avklaring av ambivalens og utforskning av motivasjon. Videre hevder 
de at samarbeidet mellom saksbehandler og bruker er avhengig av blant annet 
maktperspektivet, autoritet, høflighet, følelser og regler for samspill (ibid:124).  
 
Barth m.fl. (2001) skriver at relasjonen mellom bruker og saksbehandler bør bygge på 
et samarbeid om felles mål, og skal alltid ta utgangspunkt i brukerens eget ønske. 
Spesielt viktig er dette når saksbehandler sitter med makten til å bestemme om 
brukeren har krav på goder eller ikke. Det er derfor viktig i en MI samtale at forholdet 
mellom bruker og saksbehandler blir avklart, som for eksempel avklaring av hvor 
samtalene finner sted, hvor lang tid samtalene skal vare og hvilke regler og 
lovbestemmelser som gjelder. Det er viktig at saksbehandler avklarer hvilke tilbud og 
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tjenester man kan tilby, og hvor mye ressurser man har tilgjengelig for samtalene. 
Videre skriver de at det er viktig at brukeren føler seg akseptert og møtt på de 
problemene som kommer frem i samtalene. Dette krever at klimaet i samtalen bygger 
på trygghet, slik at brukeren føler seg trygg på å snakke om de problemene, behovene 
og ønskene han eller hun har (ibid).  
 
4.3 Å lete etter diskrepans 
Å lete etter diskrepans er ifølge Barth og Näsholm (2007) et viktig prinsipp i MI. I 
den første fasen av arbeidet har brukeren ofte en opplevelse av diskrepans. Diskrepans 
kan defineres som en manglende overensstemmelse mellom brukerens handling, og 
ønsker for seg selv (ibid). Det kan være en diskrepans mellom indre verdier og ytre 
atferd. En annen type diskrepans kan være en diskrepans mellom ulike sider ved 
brukerens selvbilde. Det handler derfor i følge Barth og Näsholm (2007) om å jobbe 
med å gjøre brukeren oppmerksom på de tingene som må endres, eller klargjøre for 
brukeren hvilke områder som skaper eller kan skape problemer for ham eller henne. 
Barth og Näsholm (2007:82) skriver at ”å lete etter diskrepanser er startpunktet som 
kan føre til endring hos klienten”. Ved å se etter diskrepans hos brukeren vil man 
derfor kunne aktivere motivasjon for endring (Barth m.fl. 2001:143). For å ta tak i 
slike diskrepanser kan spørsmål om hvordan brukeren har det nå i forhold til hvordan 
brukeren ønsker å ha det, være hensiktsmessig.  
 
4.4 Motivasjon og mestring  
Barth og Näsholm (2007:87) skiver at man som saksbehandler må være oppmerksom 
på at både motivasjon og evne til endring må være tilstede hos brukeren. Videre 
skriver de at dersom man møter ressurssvake brukere bør disse oppmuntres, og ikke 
fokusere på det negative. Dersom man derimot møter brukere som har mer ressurser 
kan det negative fokuset av de problemene som brukeren opplever virke som 
motivasjon. Motivasjon kan ifølge Barth m.fl (2001:57) forstås som en indre styrke 
eller kraft, eller faktorer utenfor brukeren som man trekkes mot. I motiverende 
samtaler handler motivasjon om brukerens tanker og følelser som påvirker måten de 
handler på, motivene for handlingen og frykt og bekymringer. Motivasjon og 
mestring virker inn på hverandre på den måten at dersom man ikke har noen 
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motivasjon vil man heller ikke ha tiltro til å lykkes, og at man må ha en forventing om 
å kunne mestre (ibid).  
 
Nordhelle (2004) hevder at å forstå brukeren, og ha kunnskap om ulike 
motivasjonskrefter er en forutsetning for å kunne hjelpe brukeren med sin motivasjon. 
Videre hevder hun at motivasjon påvirkes av en rekke utenomliggende faktorer, blant 
annet behandleren.  
 
Arkowitz og Miller (2008) skriver følgende: 
 
“People for whom the cons of change outweigh the pros will appear relatively 
unmotivated to change. When the pros outweigh the cons, the person will be 
more motivated to change” (Arkowitz and Miller 2008:3). 
 
Det vil si at de negative konsekvensene ved brukerens handlinger kan bli omgjort til 
grunner for å endre seg. Prosessen starter med at man blir oppmerksom på disse 
negative konsekvensene og vil knytte disse til sine handlinger. Det negative blir 
dermed en grunn for å tenke på endring. Dersom brukeren erkjenner de negative 
konsekvensene vil dette lede til en motivasjon for endring.  
 
Barth m.fl. (2001:49) hevder at motivasjon medfører at brukeren søker aktivt etter 
handlinger og investerer mye pågangsmot og utholdenhet.  
 
4.5 Ambivalens 
Barth m.fl. (2001) påpeker at ambivalens er noe som forekommer i alle faser i 
endringsarbeidet, og at dersom den ikke tas på alvor kan dette føre til at brukeren ikke 
foretar seg noe, eller blir handlingslammet. Barth m.fl. (2001:46) skriver videre at 
”Ambivalens er særlig fremtredende i den fasen hvor man vet at ens handlinger fører 
til problemer, men før man har bestemt seg for endring”. Det er derimot ikke uvanlig 
at ambivalens også forekommer etter man har bestemt seg for handling. Ifølge Barth 
og Näsholm (2007) kan ambivalens defineres som at brukeren er delt i sine tanker om 
sine handlinger, eller om sine ønsker for endring og at samtaler rundt ambivalens er 
helt sentralt for å hjelpe ”umotiverte” brukere i overveielsesfasen. Man skal ifølge 
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Barth m.fl. (2001) hjelpe brukeren til å få kontakt med egne tidligere tanker om 
endring, og slike tanker kan føre frem til beslutninger om endring.  
 
Barth og Näsholm (2007:88) gjør oppmerksom på at diskrepans og ambivalens ofte 
sklir inn i hverandre og kan derfor være vanskelig på skille. En måte å se det på er å 
definere diskrepans som en forskjell på en sak og en annen sak, mens ambivalens ofte 
er motstridende følelser om samme sak. Diskrepans kan for eksempel være at man 
reflekterer over hvordan livet er i dag, i forhold til hvordan man ønsker at det skal 
være. Ambivalens kan være at man for eksempel på den ene siden ønsker å slutte å 
røyke, men på den andre siden ikke ønsker å slutte å røyke. Det kan finnes tre typer 
ambivalens. Disse er ambivalens til selve problemet, ambivalens til å foreta en 
endring, og ambivalens til og ikke foreta en endring (ibid).  
 
4.6 Motstand  
Barth m.fl. (2001:132) hevder at dersom MI skal fungere må brukeren være motivert 
for å delta i samtalene, og samtalene må føres i form av dialog mellom bruker og 
saksbehandler. Saksbehandleren skal forsøke å få en helhetlig forståelse av brukerens 
situasjon, og følge og styre brukeren i retning av å få til en endring.  
 
Motstandsbegrepet i en MI samtale kan beskrives på følgende måte:   
 
”Motstand er et begrep som brukes i MI når saksbehandleren opplever at 
brukeren gjennom sin aktivitet forsvarer seg eller blokkerer for hjelpen man prøver å 
gi” (Barth og Näsholm 2007:99).   
 
Barth og Näsholm (2007:99) skriver at man i en MI samtale alltid skal ha fokus på 
klienten, og at samtalen alltid skal ta utgangspunkt i at klienten sitter med ”fasiten”. 
Dermed vil motstand i en Mi samtale ikke egentlig være interessant. Barth og 
Näsholm (2007) hevder at en klientsentrert holdning fra saksbehandlers sin side vil 
ikke tillate at saksbehandlerens syn på saken er mer riktig eller sant.  Dersom 
saksbehandler argumenterer for mye for at endring skal skje vil brukeren mest 
sannsynlig argumentere mot. Det er derfor viktig og ikke la egen oppfatning komme 
til syne for brukeren, og være forberedt på å se alle sidene sammen med brukeren. 
Dersom man forsøker for hardt å påvirke, ville dette kunne medføre sterke reaksjoner 
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fra brukeren (Barth og Näsholm 2007). På denne måte kan situasjonen mellom 
saksbehandler og bruker ende opp i en interessekonflikt.    
 
4.7 Tegn på motstand  
Barth og Näsholm (2007:102) skriver at motstand kan uttrykkes på mange måter. Det 
kan uttrykkes ved reaktans, ambivalens, beskyttelse og eller spill. Videre skriver de at 
dersom retten til selv å bestemme hva som er rett og galt blir innskrenket, vil brukeren 
ofte reagere med protest. Han eller hun vil da forsøke å finne andre 
handlingsmuligheter før han eller hun godtar situasjonen. Dette kalles for reaktans 
(ibid).  
 
Noe som også kan oppfattes av saksbehandleren som motstand er ambivalente 
ytringer hos brukeren (Barth og Näsholm 2007:102). Dette skjer spesielt hvis 
saksbehandleren forsøker å overtale brukeren til å tro at han forstår brukerens 
problemer. Brukeren vil ofte forsøke å benekte og beskytte seg for de forhold som 
kommer frem i samtalen og som gjør at brukeren må innrømme sine egen feil og 
mangler. Noen bruker noe tid på motstand og protest før de bestemmer seg, noe som 
kan føre til at samtalen oppleves som en sammenhengende protest (ibid:103). Dette 
bør derfor saksbehandleren være oppmerksom på under samtalene.   
 
4.8 Rulle med motstand  
Barth og Näsholm (2007:119) sier følgende om det å håndtere motstand hos brukerne: 
 
”Hovedstrategien i MI er å rulle med motstand – i motsetning til andre strategier 
som kan gå ut på å tolke, kommentere, konfrontere eller ignorere motstand”.  
 
Målet blir derfor å tilrettelegge for at motstand ikke blir til et hinder for å føre 
samtalen videre. Barth og Näsholm (2007:122) peker på at saksbehandlers oppgave er 
å være oppmerksom på når motstanden oppstår, og følge brukeren via refleksjoner 
samtidig som man viser at man forstår ytringene som kommer. Det er videre viktig for 
saksbehandleren å lage seg sin egen formening om hvorfor motstanden oppstår, og 
vise brukeren respekt. For å unngå at motstand oppstår og unngå at brukeren opplever 
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sterke reaksjoner viser Barth og Näsholm (2007:123) til at man skal forsøke å få 
brukeren aktivt med når det gjelder å ta valg rundt sin egen situasjon. Dette gjelder 
valg om tema i samtalen, valg i forhold til prioriteringer og valg i forhold til prosessen 
i samtalen. Dette kan resultere i at brukeren opplever at han har kontroll over 
situasjonen, og man unngår sterk motstand (ibid).  
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5 Er MI en god samtalemetode i arbeidet med unge 
sosialhjelpmottakere? 
I dette kapittelet skal jeg drøfte om MI er en god samtalemetode under tiltaks- og 
oppfølgingsarbeid med unge sosialhjelpsmottakere.  
 
Først i drøftingen har jeg valgt å se på noen faktorer som jeg tenker hemmer og/eller 
fremmer bruken av MI. Jeg har valgt å se på bruken av metoden opp mot de ulike 
fasene som metoden bygger på. Drøftingen videre tar utgangspunkt i den samme 
rekkefølgen som teorien er presentert hvor jeg drøfter utforskning av diskrepans, 
endringshjulet, motivasjon og tillit til egen mestring, fokusering på ambivalens, 
håndtering av motstand og min rolle som hjelper.  
 
5.1 Faktorer som hemmer og/eller fremmer bruken av MI 
Tveøy (2008) skriver at tiltaksarbeid skal gjøres sammen med brukeren og Rytter 
(2008) skriver at prinsipper som er viktige for dette arbeidet er blant annet at det skal 
ta utgangspunkt i brukerens egendefinerte situasjon. Brukeren skal oppleve å delta 
aktivt i dette arbeidet slik at hjelpen blir mest mulig individuelt tilpasset. Med 
bakgrunn i dette kan MI være en god samtalemetode fordi det ifølge Barth og 
Näsholm (2007) er en klientfokusert samtalemetode som har som mål at brukeren selv 
skal ytre ønsker om endring, og finne handlingsalternativer for å få til dette. På denne 
måten vil man kunne sikre at arbeidet utføres i samarbeid med brukeren, og at han 
eller hun selv deltar aktivt med å sette sine egne mål. Dette er også utdypet i rundskriv 
I-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5 som sier at et godt samarbeid tar 
utgangspunkt i at ønsker, behov, muligheter og hinder skal utforskes sammen med 
brukeren (Sosial- og helsedepartementet 2001).   
 
På den andre siden skriver Tveøy (2008) at mange ungdommer ikke selv er klar over 
hvilke mål de ønsker å nå, og at man ikke skal sitte og vente på at disse målene skal 
defineres. Det kan derfor hevdes at MI som samtalemetode ikke er egnet ovenfor 
ungdom som ikke selv er klar over hvilke mål de ønsker å nå. Dersom man ikke 
bruker tid til å utforske sammen med brukerne om hvilke mål man ønsker å nå, kan 
dette resultere i at man ikke klarer å finne hjelp som er tilpasset brukerens ønsker og 
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behov. Imidlertid skriver Tveøy (2008) at det å ha et tilbud i påvente av et eventuelt 
tiltak er viktig for å oppnå suksess. På denne måten kan MI brukes i påvente av en slik 
systemtilpasning. Dersom brukere må vente på tilbud om tiltak, kan dette resulterer i 
at de ikke møter opp når først tilbudet er på plass. Under denne venteperioden for 
brukeren kan MI med fordel benyttes for å holde motivasjonen til brukeren oppe. En 
slik tilnærming vil som Tveøy (2008) hevder, etter hvert sige inn og være viktige 
bidrag i arbeidet. Tveøy (2008) nevner at det å stå i avvisninger, uteblivelse og vise at 
man er påholden og åpen er en del av jobben.    
 
At samtalemetoden kan brukes i alle sammenhenger hvor man ønsker å hjelpe brukere 
i en endringsprosess gjør at den er anvendelig også ovenfor unge 
sosialhjelpsmottakere. Barth og Näsholm (2007) skriver også at rådgiveren kan ha 
ulike roller, som for eksempel saksbehandler på ett sosialkontor, eller veileder i ett 
NAV kontor. Det er altså uavhengig av hvilken rolle man har, eller hvor man jobber, 
så lenge man skal hjelpe mennesker i en endringsprosess.  
 
Barth og Näsholm (2007) sier at man skal hjelpe brukeren å finne motivasjon for 
endring, og konkrete fremgangsmåter for å få til dette. Dette kan være viktige bidrag å 
ta tak i for unge sosialhjelpsmottakere fordi de ofte har liten arbeidserfaring, og har 
lav utdannelse. Dette gjør at det er viktig å kunne hente motivasjon til å ta tak i livet 
sitt, og tenke på egen fremtid, noe som MI samtaler muligens kan bidra med.  
 
På den andre siden hevder Tveøy (2008) at unge som ber om hjelp krever 
øyeblikkelig action, og bør få konkrete og stående tilbud på dagen. Dette kan hemme 
arbeidet med å hjelpe brukeren å finne motivasjon, og selv ytre ønsker for endring. 
Hun har erfart at mange unge er opptatt av at noe skjer. Dersom samtalene skal føres 
på en slik måte at brukeren selv skal finne og velge sine egne løsningsstrategier kan 
det kanskje ta unødig lang tid før noe skjer, noe som kanskje bidrar til at brukeren 
mister fokus, og tillitt til egen fremtid.  
 
5.2 Endringshjulet – en vei å gå? 
Modellen for endringsarbeidet som er utarbeidet av Prochaska og DeClemente 
(Prochaska m.fl. 1992) referert i Barth m.fl (2001) tar for seg ulike faser i 
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endringsarbeidet. Disse fasene er føroverveielse, overveielse, forberedelse, handling, 
tilbakefall og vedlikehold.  
 
Hvis man jobber med ungdom som i følge Tveøy (2008) bør tilbys tiltak så fort som 
mulig, og ungdom som er opptatt av at noe skjer kan det være sannsynlig at man som 
saksbehandler lett hopper over de første fasene i MI og går rett på handling. I noen 
tilfeller vil man kanskje kunne oppleve tilbakefall i større grad, enn hvis man bruker 
mer tid på føroverveielse, overveielse og forberedelse som er de tre første fasene. I 
boken tiltaksarbeid i sosialjeneste og NAV – tett på er det sitert en bruker som har 
erfart dette og han beskriver det slik:  
 
”…man må ha rom til å bli kjent med enkeltmennesker, slik at man kan hjelpe 
det å utvikle seg i den retningen som passer best individuelt, i stedet for å 
skynde seg og sette i gang prosesser uten at det utvikler seg til selvhjulpenhet i 
særlig grad” (Marthinsen m.fl 2007:25).  
 
Dette utsagnet viser sannsynligvis tydelige tegn på at man har gått for fort frem, og 
ikke har brukt nok tid til de første fasene av arbeidet.  
 
I føroverveielsen kan man oppleve at brukeren er lite engasjert og lite interessert i å 
engasjere seg (Barth m.fl. 2001). Videre at de bruker ulike strategier for å beskytte 
seg selv mot å snakke om endring. I min praksis i sosialtjenesten har jeg ofte opplevd 
at det snakkes om brukere som er lite motiverte, og eller ”late”. Min opplevelse er at 
de ofte ikke vet hvilke mål de ønsker å sette for seg selv. Det kan derfor handle om 
uvitenhet, og ikke nødvendigvis at de er umotiverte. Ofte snakker brukerne om ting 
som ikke fungerer, eller ting som har vært vanskelig. De har forsøkt for eksempel å 
søke jobber i lange perioder uten hell. Dette kan være tegn på slike 
beskyttelsesstrategier som Barth m.fl (2001) skriver om. Slike beskyttelsesstrategier 
kan være tegn på at den kan være hensiktsmessig å bruke tid på de første fasene i 
endringsarbeidet som føroverveielse, overveielse og forberedelse, før man går over til 
handling. Ved og raskt å foreslå at brukeren skal starte i ulike tiltak vil man mest 
sannsynlig ikke lykkes i arbeidet med brukerne, fordi han eller hun selv ikke er klar 
for endringen, eller selv ikke ser behovet for endring på dette tidspunktet.  
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I handlingsfasen har brukeren bestemt seg for endring, og viktige faktorer er å få 
brukeren til å se frem mot det positive ved endringen (Barth m.fl. 2001). Her vil det 
være viktig å hjelpe ungdommen til å se at ved å være aktiv vil man kunne klare å 
hjelpe han eller hun med å få fast jobb på sikt – og se det de positive delene ved dette. 
Dersom man har lagt ett godt grunnlag i de tidlige fasene vil man kunne treffe med 
riktige tilpassede tiltak, og dermed unngå at brukeren opplever og ikke mestre.  
 
5.3 Utforskning av diskrepans hos brukeren 
Ifølge Barth og Näsholm (2007) er det å lete etter diskrepans hos brukerne en viktig 
del av MI samtalen, og defineres som manglende overensstemmelse mellom 
brukerens handlinger, og det som brukeren egentlig ønsker for seg selv. For eksempel 
kan en ungdom si at han ønsker veldig gjerne å få seg en jobb, men på den andre 
siden takke nei til tilbud om for eksempel praksisplass, eller han søker ikke jobber. 
Denne typen diskrepans må ifølge Barth og Näsholm (2007) jobbes med for å komme 
videre i prosessen. En typisk utforskning av en slik diskrepans kan være å stille 
følgende spørsmål; ”Du vil gjerne finne deg en jobb. Hvordan samsvarer dette med at 
du takker nei til tilbud om praksisplass, og ikke søker jobber aktivt”?  
 
På den andre siden hevder Tveøy (2008) at man ikke kan vente på at ungdommen selv 
skal finne frem til sine målsetninger, og at de må få tilbud om arbeidstrening, tiltak 
eller opplæring så fort som mulig. Dette kan vanskeliggjøre arbeidet med å utforske 
ulike diskrepanser hos brukerne. Samtidig vil utforskning av diskrepans hos brukerne 
være med på å tydeliggjøre hva ungdommen ønsker av målsetninger, og hvordan man 
skal nå disse målene før man gir tilbud om hjelp, i stedet for at brukeren opplever og 
ikke mestre de tiltakene man blir tilbudt.  
 
Slike utforskninger kan også bidra til at brukeren blir motløs og får dårlig 
samvittighet for at han eller hun ikke har gjort det som man bør gjøre i dette tilfelle, 
nemlig være aktiv i forhold til det å skaffe seg en jobb. Samtidig er min erfaring fra 
praksis at noen brukere opplever det som lite motiverende å ta imot tilbud om for 
eksempel en praksisplass fordi det ikke gir noen økonomisk gevinst der og da. 
Betalingen man får ved å ha en praksisplass er mindre eller like liten som det å motta 
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sosialhjelp. Det kan derfor være ett viktig bidrag å få brukeren til å sette ord på dette, 
slik at jeg som saksbehandler kan hjelpe til og utforske også denne problemstillingen.  
 
Lysø (2007:170) har gjennom å jobbe med tiltaksarbeid opplevd at det for mange 
brukere er en stor utfordring å gå fra en aktiv klientrolle til å ta aktivt del i sin egen 
fremtid. Man bør derfor som saksbehandler bruke tid til å gjøre brukeren oppmerksom 
på at dersom han eller hun tar imot tilbud om en praksisplass, vil dette være en 
investering for fremtiden. Det handler ifølge Barth og Näsholm (2007:82) om å gjøre 
brukeren oppmerksom på ting som bør endres, eller i dette tilfelle ting som bør gjøres, 
videre klargjøre for brukeren hva som kan skape problemer. Som for eksempel å 
utforske sammen med brukeren hva som må til for å få mest mulig arbeidserfaring.  
 
5.4 Hvor lenge skal man vente? 
MI er ifølge Barth og Näsholm (2007) en klientfokusert, styrende samtale 
samtalemetode som har som mål å få brukeren til selv å ytre ønsker om endring, 
og/eller ytre ønsker for sin egen fremtid. Dette samsvarer ikke med det Tveøy 
(2008:77) har erfart når hun sier at noen ungdommer ikke selv er oppmerksom på 
hvilke mål de ønsker å nå, noe som krever at man som saksbehandler ikke skal vente 
på at ungdommen selv skal formulere og finne frem til sine målsetninger. Samtidig 
hevder Barth m.fl (2001) at metoden kan brukes både i korte intervensjoner, og over 
lange behandlingsløp. Det kan derfor være nyttig å bruke denne metoden ved de første 
fasene av arbeidet, og også mens brukeren er under tiltak, slik at man etter hvert kan 
finne rett tiltak. Ved å være i en praksisplass vil en bruker kunne finne ut av hva han 
eller hun trives med å gjøre, og ikke trives med å gjøre. I MI skal man la brukeren 
selv finne frem til endringsønsker og selv finne frem til hvordan han eller hun skal få 
til endringen. Dersom man gjennom de første fasene i arbeidet med brukeren har fått 
han eller hun til å se behovet av å tilegne seg arbeidspraksis eller skolegang for å 
kunne nå ett mål om fast arbeid, kan man bruke samtalemetoden ved korte 
intervensjoner underveis i tiltaksløpet. Dette for å opprettholde motivasjon, jobbe med 
ambivalens og gi tillitt til egen mestring. For å få til dette krever det at brukeren selv 
ser hensikten med endringen.  
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Tveøy (2008) skriver at ungdommen bør få samtaler med sin saksbehandler så fort 
som mulig, og at de er opptatt av at noe skjer. Dette kan gjøres ved at ungdommen får 
tilbud om motiverende samtaler, og blir presentert for ulike alternativer underveis i 
samtalene, slik at han eller hun etter hvert selv finner frem til behovet for endring, og 
hvordan endringen skal skje.  
 
5.5 Hvordan hente frem motivasjon og bygge tillitt til 
mestring?  
Gjeitnes (2007:121) hevder at motivasjon og beslutninger om endring bør komme fra 
brukerens eget indre, noe som jeg tenker er kjernen i MI som samtaleverktøy. For å 
kunne hente frem motivasjon og tillitt til egen mestring hos brukerne må behovet for 
endring tydeliggjøres av brukeren selv (Barth og Näsholm 2007). Her kan man hjelpe 
brukeren å se fordeler og ulemper ved ikke å ta imot tilbud om for eksempel 
praksisplass og eller andre tiltak. Kanskje kan man også hjelpe brukere å se ting fra 
arbeidsgivers side. Som at man må vise til at man kan følge vanlige regler og normer i 
arbeidslivet, for eksempel det å møte opp om morgenen. Å reflektere rundt disse 
temaene er viktig for å kunne komme videre i prosessen. Altså bør endring ønskes av 
brukeren, og være mulig å få til i praksis dersom man skal lykkes. Barth m.fl. 
(2001:49) skriver at ”Personen må være motivert og ha tillit til egen evne”. 
 
Saksbehandlers jobb blir derfor å få brukeren til å se konsekvensene av ikke å gjøre 
endringer. For eksempel en ungdom som ikke ser at praksisplasser, tiltak, utdanning 
og lignende fører til større muligheter for jobb, vil ikke klare opparbeide motivasjon 
for å prøve. Saksbehandler må derfor reflektere sammen med brukeren rundt 
erfaringer som har vært positive fra skole eller praksis. Dersom man klarer å samle 
slike erfaringer vil man ha større mulighet for å hjelpe brukeren til å bli motivert. På 
den andre siden kan det være at vedkommende ikke har noen positive erfaringer fra 
før når det kommer til arbeid og/ eller skolegang. Dette er jo ofte hovedgrunnen til at 
de søker hjelp i første omgang. Dersom man imidlertid har vært i ulike tiltak, 
praksisplasser og lignende før kan man hente opp erfaringer som har vært positive, og 
eller negative her. 
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5.6 Fokusere på ambivalens  
Barth m.fl. (2001:46) skriver: ”Ambivalens er særlig fremtredende i den fasen hvor 
man vet at ens handlinger fører til problemer, men før man har bestemt seg for 
endring”. Her er det ett område som er viktig i arbeid med ungdom. For eksempel kan 
en ungdom som ønsker å tjene egne penger via fast jobb på den ene siden ønske å 
søke jobber, mens han på den andre siden ikke gjør det fordi han allikevel vil kunne 
motta penger fra sosialtjenesten. Han både vil – og ikke vil. Eller det kan være en 
ungdom som bor hjemme sammen med sine foreldre, som på den ene siden ønsker å 
skaffe seg jobb for å kunne forsørge seg selv, men på den andre siden ikke gjør det 
fordi han gjennom å bli forsørge av sine foreldre har sikret ett forsvarlig livsopphold.   
 
Unge sosialhjelpsmottakere har liten eller ingen arbeidserfaring, og liten eller ingen 
skolegang. Dette kan føre til at man ikke ser at det og ikke gjøre noe skaper problemer 
på sikt. Det kan være vanskelig for vedkommende å se uheldige konsekvenser at det å 
ikke ta imot ulike tilbud om tiltak. Det kan være vanskelig å se frem i tid, fordi mange 
unge lever i en ”her og nå” verden. Samtidig kan man bruke vilkår som ett tema for å 
utforske ambivalensen til det å ikke gjøre noe, eller det å starte opp med noe. Vilkår 
om å delta aktivt før utbetaling av stønader, kan hjelpe ungdommen til å se 
konsekvensene av ikke å delta aktivt. Det vil få konsekvenser her og nå.  Det er 
derimot ikke uvanlig at ambivalens også forekommer etter man har bestemt seg for 
handling. Ambivalens defineres som at brukeren er delt i sine tanker om sine 
handlinger, eller om sine ønsker for endring (Barth m.fl. 2001).  
 
5.7 Håndtering av motstand  
Det er vanlig at mennesker reagerer med psykologisk reaktans dersom man forsøker 
for hardt å påvirke, noe som kan medfører sterke reaksjoner fra brukeren (Barth og 
Näsholm 2007).  For eksempel hvis jeg som saksbehandler er pågående og forteller at 
jeg synes brukeren bør ta imot et tilbud om praksisplass i butikk, selv om han eller 
hun egentlig ikke vil det, kan det være at brukeren reagerer med ikke å møte opp. 
Saksbehandleren må følge brukeren med aktiv og reflekterende lytting for å få frem 
brukerens forståelse og prioriteringer. Samtalen må derfor bygge på dialog og ikke på 
instruksjoner.  
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Barth og Näsholm (2007) skriver at motstand blant annet kan uttrykkes gjennom 
protester, benektelse, ambivalens og beskyttelse. For eksempel har jeg gjennom 
praksis opplevd brukere som sier at de ikke ønsker hjelp til å søke jobber, sier at det 
ikke finnes jobber de kan søke på, de synes det er lite motiverende med tiltaksplasser 
og har forsøkt praksisplasser før som ikke fungerer. Det er da veldig lett å gå inn i 
diskusjoner med brukerne om hva som er best for dem, og ikke. Spesielt i forhold til 
vilkår om å delta aktivt. Dersom man ikke er oppmerksom på dette vil man oppleve 
samtalene som en sammenhengende protest. Barth og Näsholm (2007) hevder at det 
er viktig å fokusere på klienten, og se alle sidene sammen med brukeren, og at 
hovedstrategien er og ”rulle” med motstanden i motsetning til og for eksempel 
konfrontere. Saksbehandleren skal følge brukeren gjennom refleksjoner og lage sin 
egen formening om hvorfor motstanden oppstår. Kanskje kan det være at ungdommen 
er redd for å forsøke, har opplevd store nederlag i barndommen som gjør det 
vanskelig å tro på seg selv, eller han eller hun sliter med andre problemer som for 
eksempel rus, psykiske lidelser og lignende. Ved å følge brukeren når motstanden 
oppstår vil man kanskje kunne avdekke slik forhold. I motsatt fall vil man sannsynlig 
presse brukeren til å følge opp tiltak som ikke er individuelt tilpasset, og på den måten 
bidra til at brukeren opplever nederlag ved ikke å mestre situasjonen.  
 
5.8 Har min rolle som saksbehandler noe å si? 
Som saksbehandler i sosialtjenesten sitter man med makten til å bestemme om 
brukeren har krav på goder eller ikke (Barth m.fl. 2001). Man sitter med makten til å 
tildele økonomiske stønader, noe som kan være med på å ødelegge relasjonen mellom 
saksbehandler og bruker. Samtidig hevder Barth og Näsholm (2007) at MI er en 
klientfokusert samtalemetode som har som mål at brukeren selv skal ytre ønsker om 
endring, og finne handlingsalternativer for å få til dette. Dersom brukeren selv skal 
finne ulike handlingsalternativer, kan man gjennom samtalene få brukeren til selv å 
sette sine egne vilkår, eller man kan sette vilkårene i samarbeid med brukeren. På 
denne måten vil brukeren ha satt sine egne mål, og egne strategier for å nå disse 
målene.  
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Lysø (2008) skriver at brukere må inn i en endringsprosess for å kunne gå over fra en 
passiv til en aktiv tilværelse. Dette krever at brukeren selv ønsker og vil ta fatt på 
denne endringsprosessen. MI kan være en god samtalemetode for å få brukeren til å 
starte på denne prosessen, da den har som mål at brukeren selv skal ytre ønske om 
endring.  
 
”Årsaken til at klientenes beslutninger om å ta viktige skritt har så stor 
betydning, er at motivasjonen for å gå inn i og å stå i endringsprosessen bør 
komme fra brukerens eget indre. Hvis disse avgjørelsene ikke tas og klienten 
ikke etablerer et forpliktende samarbeidsforhold, vil arbeidsrelasjonen heller 
ikke fungere” (Gjeitnes 2008:121). 
 
Dette krever at brukeren selv får sette sine handlingsalternativer, og dermed også kan 
være med på å utforme sine egne vilkår for den stønaden som gis, og de 
konsekvensene det får dersom disse vilkårene ikke følges.  
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6 Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven forsøkt å finne svar på om MI er en god samtalemetode å 
bruke ovenfor unge sosialhjelpsmottakere. På mange måter kan det hevdes at dette er 
en metode jeg både vil bruke og anbefale ovenfor denne gruppen. Metoden synes i de 
fleste tilfeller å være godt egnet fordi MI tar vare på brukerens egne ønsker og 
målsetninger og på den måten bruker MI ungdommens egne resurser. Det at 
ungdommen selv skal finne målsetningene og velge handlingsstrategier gjør at jeg 
som saksbehandler i større grad kan finne tilpassede tjenester. Ulempen med metoden 
kan være at det er for tidkrevende ovenfor en gruppe som kanskje kan virke noe 
utålmodig og ofte krever handling fort.   
 
Arbeidet med oppgaven har vært inspirerende og kunnskapsbyggende. Min 
opplevelse er at metoden ivaretar brukerperspektivet på en god og helhetlig måte. 
Samtidig ser jeg at det å jobbe med ungdom også krever at man noen ganger må være 
bestemt, og gi brukeren ”et spark i riktig retning”. På den andre siden tenker jeg at 
mange av prinsippene i MI er med på å skape en trygg og god relasjon til våre 
brukere, og åpner for dialog. Noe jeg tenker er det aller viktigste i arbeid med 
sosialhjelpsmottakere.  
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